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LA PROTECCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES EN 
ESPAÑA
Teresa Rodríguez de las Heras Ballell
1.- PROTEGER EL CONTENIDO PROPIO






1.- PROTECCIÓN LEGAL 
2.- PROTECCIÓN CONTRACTUAL
(LICENCIAS) (TÉRMINOS DE USO)

















































































































¿la música y los eslóganes?
COMPETENCIA 
DESLEAL
¿el modelo de negocio?





PREVENTIVA (EX ANTE) / RESARCITORIA (EX POST)
VECTORES DE LA PROTECCIÓN
DURACIÓN
-DEFINIDA
•Vinculada a la inscripción
•Vinculada a la vida del autor (p.f.)
•Vinculada a su publicidad 
-INDEFINIDA
VECTORES DE LA PROTECCIÓN
PUBLICIDAD
-POR LA PROTECCIÓN REGISTRAL
-PARA LA PROTECCIÓN 
EXTRARREGISTRAL
-NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN POR 
SECRETO





VECTORES DE LA PROTECCIÓN
NOVEDAD / ORIGINALIDAD
VECTORES DE LA PROTECCIÓN
PREVENTIVA (EX ANTE) / RESARCITORIA (EX POST)
LÍMITES DE LOS DERECHOS
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